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УДК 349 
РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАНАМ СВОЕГО ПРАВА НА ПЕНСИЮ 
 
Т.В. Лобацкая,  
старший преподаватель кафедры гражданского права и гражданского прцесса, 
ВГУ имени П.М. Машерова 
 
Исходя из анализа нашей правовой системы, можно говорить о том, что в 
Республике Беларусь существуют две пенсионные подсистемы. Одна подсисте-
ма предусматривает то, что за период выполнения общественно полезной дея-
тельности работники подлежат государственному страхованию с обязательным 
внесением страховых взносов. Обязательный (государственный) характер соци-
ального страхования выражается, во-первых, в обязательности страховых пла-
тежей (взносов); во-вторых, в государственном контроле за правильностью и 
своевременностью их поступления; в-третьих, в предоставлении застрахованным 
соответствующих видов социального обеспечения на условиях и по нормам, 
установленным государством [1, с.24] 
 Средства обязательного государственного социального страхования со-
держатся в Фонде социальной защиты населения Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь (Далее – Фонд) и пенсия соответственно 
выплачивается из средств этого Фонда.  
При этом согласно ст. 7 закона Республик Беларусь от 31 января 1995 г. № 
3563-ХII «Об основах государственного социального страхования» (Далее – За-
кон № 3563-ХII) разлучаются две категории лиц: подлежащие обязательному 
государственному страхованию и обладающие правом участия в правоотноше-
ниях по государственному\ 
обязательному государственному социальному страхованию подлежат 
- граждане, работающие по трудовому договору либо по договору граж-
данско-правового характера, предметом которого являются оказание услуг, вы-
полнение работ и создание объектов интеллектуальной собственности, у юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и частных нотариусов, а также 
на основе членства (участия) в юридических лицах любых организационно-
правовых норм; 
- индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, адвокаты; 
- осужденные к лишению свободы, привлекаемые к выполнению оплачи-
ваемых работ; 
- неработающие инвалиды, не достигшие общеустановленного пенсионно-
го возраста и получающие ежемесячную страховую выплату за причинение вре-
да в связи с несчастным случаем на производстве либо профессиональным забо-
леванием; 
- лица, получающие пособие по временной нетрудоспособности в связи с 
повреждением здоровья вследствие несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания. 
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Другая подсистема вкачает себя категорию граждан, которые такие стра-
ховые взносы не уплачивают, в частности к ним, например, относятся военно-
служащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых рас-
следований. Пенсия такой группе граждан выплачивается исключительно за счет 
средств государственного бюджета. 
Одним из основополагающих социально-экономических прав граждан 
признанных на конституционном уровне является право на социальное обеспе-
чение в старости, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности и 
потери кормильца.  
Согласно ст. 4 закона Республики Беларусь от 17.04.1992 N 1596-XII «О 
пенсионном обеспечении» (далее - Закон о пенсионном обеспечении) в Респуб-
лике Беларусь назначаются 1) трудовые пенсии: по возрасту; по инвалидности; 
по случаю потери кормильца; за выслугу лет; за особые заслуги перед республи-
кой. 2) социальные пенсии.  
Необходимо отметить, что для реализации гражданам своего права на 
пенсию, необходимо подтверждения ряда юридически значимых обстоятельств в 
зависимости от вида пенсии (стаж работы, страховой стаж, достижение опреде-
ленного возраста и др.). При этом в связи с административным порядком назна-
чении пенсии все эти факты должны быть подтверждены письменными доказа-
тельствами, например, трудовой книжкой, заключением МРЭК, выписка из акта 
освидетельствования в МРЭК и др. Данные доказательства могут быть пред-
ставлены заинтересованными лицами или по их запросам архивными органами. 
Например, в основе пенсионных правоотношений по случаю потери кор-
мильца лежит достаточно сложный юридический состав. В частности, для воз-
никновения права на данный вид пенсионного обеспечения необходимо устано-
вить следующие юридические факты: 1) потеря кормильца; 2) нетрудоспособ-
ность членов семьи, находившихся на иждивении умершего кормильца; 3) воз-
раст наступления нетрудоспособности (дети, братья, сестры, внуки умершего 
кормильца старше 18 лет имеют право на пенсию по случаю кормильца, если 
они стали инвалидами до достижения этого возраста); 4) родственные отноше-
ния и др.  
При этом Постановлением Пленума Верховного суда Республики Бела-
русь 18 марта 1994 г. N 1 «О судебной практике по делам об установлении фак-
тов, имеющих юридическое значение» (Далее - Постановление Пленума №1) за-
креплено, что в соответствии с ст. 363 ГПК дела об установлении фактов, име-
ющих юридическое значение, подлежат рассмотрению в суде в порядке особого 
производства только в том случае, если: 
а) согласно закону такие факты порождают юридические последствия 
(возникновение, изменение или прекращение личных либо имущественных прав 
граждан или юридических лиц); 
б) установление факта не связывается с последующим разрешением спора 
о праве, подведомственного суду; 
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в) заявитель не имеет другой возможности получить либо восстановить 
надлежащие документы, удостоверяющие факт, имеющий юридическое значе-
ние; 
г) действующим законодательством не предусмотрен иной (внесудебный) 
порядок их установления.  
Если говорить о пенсии по инвалидности, то необходимо указать, что к 
фактам имеющим юридическое значение для данного вида пенсии относится: 1) 
инвалидность; 2) стаж работы или выслуга лет; 3) время наступления инвалид-
ности; 4) причина наступления инвалидности и т.д. 
Исходя из выше сказанного, можно констатировать то, что для каждого 
вида пенсии существует свой состав юридически значимых фактов, которые яв-
ляются необходимым условиям для назначения соответствующей пенсии. Одна-
ко если граждане не могут подтвердить наличие этих фактов самостоятельно, 
действующее законодательства предоставляет им возможность установить или 
восстановить их через суд посредством особого производства. 
Кроме того, защита пенсионных прав граждан на государственном уровне 
имеет важное значение и обусловлено это тем, что носителями этих прав явля-
ются самые незащищенные слои общества, для которых пенсия является факти-
чески единственным источником дохода. 
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